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1. f : [−2, 1]→ R, f(x) =
8><>:x
2 + 2x+ 1 se x ∈ [−2, 0]
ax3 + bx+ 1 se x ∈]0, 1]
soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle nell’intervallo [-2,1] se
(a) a = 0, b = 0 (b) a = −2, b = 2 (c) a = 2, b = 2 (d) qualsiasi valore di a, b
2. La serie
∞X
n=1
(a2 + a− 12)n+ 2
1 + (2a+ 3)n+ n2
e` convergente se
(a) a = −4 (b) a = 1 (c) a = −3 (d) nessun valore di a
3. lim
n→∞
nX
k=1
(k2 + k)
n3
=
(a)
1
3
(b) ∞ (c) 0 (d) 1
6
4. La derivata di f(x) = (sinx+ cosx)2 e`
(a) (− sinx+ cosx)2 (b) 2 cos 2x (c) cos 2x (d) sin 2x
5. f : R→ R, f(x) = x3 + arctanx e` una funzione funzione invertibile. Detta g(y) la sua inversa. La derivata g′(1 + pi/4) e`
uguale a
(a)
1
f ′(1 + pi/4)
(b)
2
7
(c)
7
2
(d) 1
6. Sia f(x) = 3
√
x. Allora
(a) f ′+(0) = +∞, f ′−(0) = +∞
(b) f ′+(0) = +∞, f ′−(0) = −∞
(c) f ′+(0) = −∞, f ′−(0) = −∞
(d) f ′+(0) = −∞, f ′−(0) = +∞
7. Sia y(x) =
ax+ b
x2
, i valori di a e b per i quali y′(1) = 0 descrivono nel piano aOb
(a) una retta non passante per O
(b) una retta parallela all’asse delle ascisse
(c) una retta parallela all’asse delle ordinate
(d) una retta passante per O
8. Sia k ∈ R L’identita` k = 2y(x)− y′(x)− y′′(x) e` soddisfatta dalla funzione y(x) = kex + 1 se:
(a) solo per k = 0 (b) solo per k = 1 (c) solo per k = 2 (d) ogni valore di k
9. L’area della regione di piano limitata dalle due curve f(x) =
1
4
x3 + 2 e g(x) = x2 − x+ 2 vale
(a)
1
4
(b) 2 (c) 1 (d)
1
3
10. Le curve di equazione f(x) = ex e g(x) = 4− ek−x sono tangenti se:
(a) k = 2 ln 2 (b) k = ln 2 (c) k = −2 ln 2 (d) k − ln 2
11. f : R→ R, f(x) =
8><>:x
2 + 2x se x ≤ 0
ax+ b se x > 0
e` continua e derivabile in x = 0 se
(a) a = 2, b = 1
(b) a = 2, b = 0
(c) a = 0, b = 2
(d) per nessun valore di a, b
12. Il sistema lineare
8>>><>>>:
6x1 + 4x2 = 2
−2x1 + 2x2 − 2x3 = 12
−3x1 − 2x2 + 5x3 = −16
(a) ha la soluzione x1 = −2, x2 = 2, x3 = 3
(b) e` indeterminato
(c) e` impossibile
(d) ha la soluzione x1 = −1, x2 = 2, x3 = −3
13. Le radici quadrate del numero complesso (2 + 3 i)4 sono
(a) ± (2 + 3i) (b) ± (1 + i) (c) ±8 (1 + i) (d) ± (2 + 3i)2
14. Si sa che la funzione continua f : R→ R verifica l’uguaglianza
Z x
0
f(u) du =
p
1 + x4, allora
(a) f(x) ha massimo assoluto per x = 0
(b) f(x) ha minimo assoluto per x = 0
(c) f(0) = 2
(d) f(x) e` una funzione dispari
15. La serie geometrica
∞X
n=1
„
3|x| − 2|x|
«n−1
(a) diverge se x =
3
2
(b) converge se
2
3
< x < 1
(c) converge a
|x|
−3|x|2 + |x| − 2
(d) converge per x < −1 e x > 1
Soluzione
Si consiglia lo Studente di leggere la risoluzione dei quesiti solo dopo aver tentato la sua in non piu` di due ore
1. f(−2) = 1, f(1) = a+ b+ 1 quindi da f(−2) = f(1) si trae a+ b = 0 il che gia` esclude c) e d). Se a = b = 0 otteniamo
f(x) =
8><>:x
2 + 2x+ 1 se x ∈ [−2, 0]
1 se x ∈]0, 1]
e pertanto f ′(x) =
8><>:2x+ 2 se x ∈ [−2, 0]0 se x ∈]0, 1] che non e` derivabile nell’origine e
quindi non verifica le ipotesi del teorema di Rolle. Resta pertanto non escluso il solo caso b), che e` la risposta esatta. Per
esercizio lo verifichiamo. Si ha f(x) =
8><>:x
2 + 2x+ 1 se x ∈ [−2, 0]
−2x3 + 2x+ 1 se x ∈]0, 1]
quindi f ′(x) =
8><>:2x+ 2 se x ∈ [−2, 0]−6x2 + 2 se x ∈]0, 1]
Tale funzione e` derivabile nell’origine e, pertanto, tutte le ipotesi del teorema di Rolle sono soddisfatte.
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x
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2. Per il criterio del confronto asintotico avremo convergenza solo se si annulla il coefficiente del termine in n2 a numeratore
della frazione
(a2 + a− 12)n+ 2
1 + (2a+ 3)n+ n2
. Dunque deve valere a2 +a−12 = 0 allora, risolvendo si trova a = −4 e a = 3. Risposta
esatta a).
3. Si usa la regola di Cesa`ro Stolz per le forme indeterminate
∞
∞
lim
n→∞
nX
n=1
(k2 + k)
n3
= lim
n→∞
nX
n=1
(k2 + k)−
n−1X
n=1
(k2 + k)
n3 − (n− 1)3 = limn→∞
n2 + n
3n2 − 3n+ 1
Risposta esatta a)
4. f ′(x) = 2(sinx+ cosx)(cosx− sinx) = 2(cos2 x− sin2 x) = 2 cos 2x. Risposta esatta b)
5. Essendo 1+
pi
4
= f(1) la risposta si ottiene calcolando
1
f ′(1)
,ma essendo f ′(x) = 3x2+
1
1 + x2
otteniamo f ′(1) = 3+
1
2
=
7
2
.
Risposta esatta b)
6. E` f ′(x) =
1
3
3
√
x2
il che significa che la derivata e` sempre positiva e che a) e` l’unica possibile.
7. Derivando troviamo y′(x) =
−ax− 2b
x3
e pertanto y′(1) = −a− 2b per cui il luogo dei punti del piano (a, b) dove e` nulla
y′(1) e` la retta per l’origine di equazione a+ 2b = 0. Risposta esatta d)
8. Si ha y′(x) = y′′(x) = kex quindi 2y(x)− y′(x)− y′′(x) = 2(kex + 1)− 2kex = 2. Risposta esatta c)
9. Per prima cosa occorre determinare il punti comuni alle due curve, risolvendo:8><>:
y =
1
4
x3 + 2
y = x2 − x+ 2
=⇒
8><>:
x2 − x+ 2 = 1
4
x3 + 2
y = x2 − x+ 2
=⇒
8><>:
1
4
(x− 2)2x = 0
y = x2 − x+ 2
dunque le curve hanno in comune due punti (0, 2) e (2, 4) dove esse sono tangenti. Conviene fare la rappresentazione
grafica. In rosso abbiamo colorato la cubica.
2
x
y
L’area richiesta e` allora Z 2
0
„
x3
4
− x2 + x
«
dx =
»
x4
16
− x
3
3
+
x2
2
–2
0
=
1
3
Risposta esatta d)
10. Affinche´ due curve siano tangenti devono simultaneamente essere soddisfatte le relazioni f(x) = g(x) e f ′(x) = g′(x). Per
le due funzioni assegnate questo significa che devono essere simultanemante verificate le condizioni8><>:e
x = 4− ek−x
ex = eke−x
=⇒
8><>:e
2x = 4ex − ek
e2x = ek
=⇒
8><>:e
k = 4ek/2 − ek
e2x = ek
=⇒
8><>:e
k = 2ek/2
e2x = ek
=⇒
8><>:
ek
ek/2
= 2
e2x = ek
Quindi il valore di k cercato e` la soluzione dell’equazione ek/2 = 2. Risposta esatta a)
11. Bisogna imporre le condizioni f+(0) = f−(0) e f ′+(0) = f
′
−(0). Si ha f+(0) = b, f−(0) = 0 e f
′
+(0) = a, f
′
−(0) = 2.
Risposta esatta b)
12. Risposta esatta d): basta sostituire.
13. Risposta esatta d) Le soluzioni di un’equazione nell’incognita z del tipo z2 = a4 sono sempre e comunque z1 = a
2 e
z2 = −a2.
14. Applicando il primo teorema fondamentale del calcolo integrale, in modo che, derivando i due lati dell’uguaglianza
soddisfatta da f otteniamo f(x) =
√
1 + x4 cosa che immediatamente esclude i casi c) e d). Derivando troviamo:
f ′(x) =
2x3√
1 + x4
=⇒ f ′(x) > 0 ⇐⇒ x > 0
ne segue che la risposta esatta e` b)
15. L’insieme dei valori di x per cui converge la serie geometrica e`:
−1 < 3|x| − 2|x| < 1 (฿)
siccome |x| > 0 (si deve escludere x = 0) possiamo moltiplicare i due lati di (฿) per |x| ottenendo:
−|x| < 3|x|2 − 2 < |x| (฿฿)
(฿฿) e` equivalente al sistema8><>:0 < 3|x|
2 + |x| − 2
3|x|2 − |x| − 2 < 0
⇐⇒
8><>:
|x| < −1, |x| > 2
3
−2
3
< |x| < 1
⇐⇒ 2
3
< |x| < 1
Risposta esatta b)
I test 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sono presi da http://www.matefilia.it/test/test 5 1 ter.htm
